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Verfus feptimus apodofin quafi continet prioris fen-
ientiae, in qua inducebat Vates facer quendam, triftifti-
mo fub Reipublicae ftatu, anxie alterum rogantem, vt
imperium in fe fufcipiendo, patriae fuccurreret ejusque
extremum periculum averteret. Relponfum jam fiftitur
eo modo, vt hie qui rogabatur praefra&e neget, fe viri-
bus & aut-torkate valere ad anceps tale negotium admi-
niftrandum neceffariis. Itaque per particulam adverfa-
tivam omnino re&e -onjungi potuiffet uterque verficu-
lus, uti quoque in Alex, & Syr. verf fadturn. Non ta-
rnen abfoni quid ille ftatuere dicendus eft, qui cum
Vulg. & Chald. fine ullo Vav adverfativo legat & imme-
diate ambos conjungat verficulos. Unde fiequkur fru-
ftraneam effie operarn eorum, qui ante 'N;m conjunctio-
nem . addere volunt, praefertim quum totus Mfc. codi-
cum numerus id recufer. Ipfa autern elliptica locutio Nt£"*i
aliquid fuppreffum fpectat, fcilicet h. 1. ~\~Sl~-, quod fa_pe
omittitur perinde ac nomina rj 1?, &c. übi concifior e-
rit oratio, excluduntur, quoad ipfum autern ienfum fub-
intelligenda. Haud quidem pro certo ftatui propter bre«
vitatem ftili poteft, quodnam nomen, -p an i>"]J Elli-
pfin heic fubierit; Attamen r_9s potius vocabulum "j .
vel DVT» ad fupplendum fenfum revocamus, quam i?"ip
a Cel. Doederlein, cujus verfio eft: alta voce Inquiet*
adoptatum. Ut enim breviter moneamus, commode
fatis non pofle heic fuppreflum haberi, quia idem
turn fonaret cum fequenti iCN^ diccndo, atque adeo
omnis ftiii Poetici elegantia evanefceret; aptior omni-
no altera illa explicatio & convenientior tarn contejctm
quam defcribendo turbatae ferventisque Reipublicae ftatui
F exi-
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exiftmietur. Ea enim elt Poetica fictio, qua imminente
extremo Reipublicae Judaicae periculo, quale revera fuic
jn tranfiportatione fiabylonica, unusquisque ita perturba-
tus, vt quid faceret, anxius non percipiaf, nee ruinis
patriae vel aliquantura iuccurrere pofifit; propterea ergo
efflagitans fibi opern a quocunque occurrente, fifiitur.
At hie inermis piane & imperii gerendi maxime inca-
pax, afliduae petitioni renuere fingkür. ~k\V~ fciiicet Vt
juramentovehementer obteftabitur. Eri.c igitur qt\ns Q"»*.*» VNJW
attollere manus fignum afleveratianis & juramenti. In
juramentis nempe & precibus firridendis, verfius ca;lum
manus attollere foleba.v: Veteres omnes communi ritu;
unde etiam ecedem iere manfiere imagtnes ac locutiones
in linguis eorum, hunc morem. refpicferites. Quod Grae-
cis eft avccyjtv %si^xs, Hebraeis valet p,—o nU>2 quoties fi-
ve abfiolute five conftrudtum cum prtefixo b, aut 5, aut a-
lia partic. >n< occurrat; latius tanoren patente Hebreeo u-
fu., translatas fjgnificationes, ftrccum, faderitm fancliorum &
juramentorum, pernM«en_e; quum e contrario non nifi
fola proprietas didtionis fere fit in grreca Irngua fiervata.
In genere denotat Hebrara phrafis manuum elevationem.
Hinc, conftrudta cum _3 rebeiiionem Metapborice figni-
ficat vt 11, Sam. XVIII. 28. at in fyntaxi cum ';n ? Vota
quaecunque ac preces, indigicar. c. g, Levit. IX, .22, de
Arone benedicence b. e, Divirram apprecante gratiam
populo IfraClitico; abfolute autern five cum b praefixo,
pofita eadem ba_c locutio, ad foedera fandtioraj & jura
mento veluti confirmata transfertur. Itaque de ipfb Di-
vino foedere qucd cum populo.lfiraelitico .& hujus inprirnis
antefignano, Abrahamo pepigiffie Deus f,er av^M7ro7raSrsix~
in Mofi Hiftoria alibique fertur, fiatis frequehter occurrit
c. g. Exod, VI. 8. cm~2N? (vwn) nr.N nn? *iv ipiN"i/a
Satt*
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Sanife proviifi, juravi me velle hanc terram (Pala*fHnam)
/Jbrahamci darej Similiter Efiek. XX. 5, 6. 15. de Divina
promiflione educendi Ifraelitas ex Mgypto* exftat, Ad-
de infignem locum Deuter. XXXIi. ieu Cantici Molaici
v, 40. übi Jebova qui priori v. inducitur ipfe loquens de
fua Majeftate & potentia in liberando fuo populo, ho-
fiium vero armis diffringendis, fandte promiflum fuum
ita confkma-. obyi» *~;0N *-n ~-"*p O*DU_ bN NU?N i"3
narn fiavcfiffinie jv.ro, <rrf tcftor quam certum fit me in eeter-
num vivere- immortalem efle, fic quoque profedto exacu-
turum me efle gladium &c, Quod fi quis heic fiub locu-
tione: tnanus attollere ad coelum * propriam cogitet notio-
nem, na: is ab omni fenfu & aftedtu alienus putetur.
Ad Gra.cum quod attinet loquendi ufum m xva%eiv %ei-
qxs, ciuo tantum adferre libet k_ca- übi non fimpliciter
gttoUerc manus * denotare nobis videtur, fed juramenti
quamdam vim fecum fert. Sie Homer. lA. P«\^. r. v.
275. Atrides /AeyaK' sv%sto %eiqas xva%<xv fandte manus attol-
} cens. r\ia nempe, rsKiov, Ttora/Ass, yxiav, n&/ tss, onteq v-
Tteve^Srs kx/aovtxs xvSr/^coTtas & quemlibet nempe c*tts k e7tio§-
kov ofAocra-e,Ttwvcrt, in fandto iuo juramento Atrides advo-
cat /Axqrvqas, quia ilii omnio (pvKacrcrovres _;_-. oqkix 7ti<~x.
efr. P«\J_. T. v. 256.feg. Quo jure hsc a nobis didta fint,
intelliget, quicunque & Antiquos Interpretes languide ni-
mis ac abhorrente lingua. Hebr_e_e genio nU"- reddentes:
refipondebit, & Recentiorum verfiones confuluerit. Pari
metaphora ac Hebr. .sffli videtur quoque, verbum Ara-
bicum ]C fibi aquifiviffe jurandi, foedus pangendi no-
tionem. Proprie enim fignat dextram manum, 1. cor-
poris partern; cum vero in foederibus potiflimum dex-
trce dentur, vindicavit fibi verbum quoque hunc foe-
deris fignificatum, unde ad juramenta facilis tranfitus.
UCn HYiN Nb »■<"» pOJTum medelam ajferre quafi yulneribus
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veftris, vel vt Schulz in Lex. curabo p.agas Reipublrca?.
Elegantiffimam imaginem fiftk textualis iedtio, quare
cam omnes Recenriores tenent fpreta illa quam Alexandr,
& reliqui, excepto Latino, Int. offerre viderentur. Grascus
etq%-r\yov, principetn, ducem-syr. & Cbkdxus transtulere.
Latinus autern melius & textni convenientius vert. non
fum medicus, ex quo patet haud contemnendam efle VtiS-
gatam verfi Lat. in Critica Sacra, fied emendati ac ge-
nuini textus veftigia fervare multo firpe certiora quaux
cteteras antiquas. Qua.nam fuerit ratio hujus difconve-
nientiae vix ad liquidum. perduci poteft, nifi forte wzD
cogitetur, quod proprie fignat. fubjicere, fubrgere afterutar
m reliquis' Dialedtis frequentiffimum verbum, Si ergo
tX-'__n textuale cum hoc tiDD aut fono aut errore quo-
eunque decepti comrautarint veteres, critico certe iti
negotio hujus ioci, nihil umquam advchen. ponderis.
§. XII,
Verf. 10. Valde incommodum & ex vkiata fecTio-
ne ortum ienfum dat Aiex. Interpres. stjtovrss. <J<^rm^,gv rov
mKaiov oTi $vs%t?r\?os rj/jiv e*tt. "X>~S enim & invicem
confudit (a). Idcirco Gra_cum rejecerunt turbidum fon-
tern omnes hodierni Critict. Quandoquidem autern aqua h_e?
re-
(_,). Effe hanc lec.iortem Alexandr. veram probavit Stroth. pag.
236. not. cit. Rep, Licet enim Juftinus, Clemens Alex. Hege-
fippus & Tertullianus itr allegationibus hujtis loci apcouev habeant,
eertius tarnen eft memoriter faftam effe citationem 1. mutatis paulifper
parallelis verbis. Et fane palmarium in hac catiffa argumenttim id
cenfeatur , lecHonem allatam S^crciOjASV veteribus Patribtis fuiffe co-
gnitam. Ipfe nempe Juftinus qui cuui xpoouev bis hunc loc. alkgat,
alibi bis cum tf-ticrcrouev, Cfr. Coli. ciint Tryphon. Barnabas vulgareta
& itt eiiit. cod, obviam tenet.
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rere videbatur quoque m Maforethico iilo, peregrinurtl
qualemcunque arripuerunt mox citro divagando. At-
que fane.limpidam hinc hauriri poffe aquam, nemo ne-
gabit qui hunc cum fequ. verf conculerk, ecenim fi ex
conjedtura legatur T"_-K vel ""y-,UK I't'-.., fenfus vt a Lowth
& Michaelis exprimitur,- evadet: beatum prcedicate, juftunty
immo bcatus fit, va contra prcefrric7e~impi&. Non tarnen
mtnus limpidus e vulgari. fcriptura naicetur fenfius, fhd
sdeo comrnodus vt minime' aliqua egeat emendatione.
Quocirca mirum obvenit, interdum plus foras quam do-
mi veluti intendi lynceos oculos. Examinetur domefti-
ca ledtio, atque patebk, qu-fm fk opportuna, quam apta.
D"_D "■" J/T. *f.CN beatum prcedicate pium f innocentem vt
Cel. Dathe vertk? vel etiam fi \2~~o ad fequens ib^Ni
quis cum Rec. fveco Int. referre voluerk, pronunciate in*
nocentem, reputate, dicite de innocente quod bono fruetur.
Sad prior explicatio meiius refpondere videtur parallela^
didtloni, verfus fequentis jn yy;*i'? iIN. Eodem modo
Chaldceus fumfit, qui ita transtuik fO*;.'.".. NpT""/ I*<DN
dicite jufto, beati vos. Alienam plane af> allatis dedit Sy-
rus explicatfonem, ad Deum referens nomen p*l"!^.
Verfi 12. Vertitur Divina oratio per Prophetarn enutt-
clata in eo, vt mtfieriam & oppreffionem Judaici populi
deficribat lamentisve deploree, illam quidera non ab ira-
manis hoftis jugo fed fraudulentorum civium crudeli do-
minatu ortarn fummoque in luxu adaudtam. Hinc Poe-
ttca eft acclamado ad opprefibres viliorum. W3~) "©;"*
populum meum exaSlores exhauriunt, qua? verba leviori li-
cet difcrepantia, optime Afexandrinus reddfdk: Actos /as _.
TtqxKTti^ss v/aoov KxKx/AoovTxt v/Axs. Ih pofteriori pariter he-
miftichio *o "ib^D □">'__ 3vAlex, H&f x7txiTnvres KvqtevHcnv
vjAcav quam translationern * cum paulifper a vulgari Ma-
F 3 iaf
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foreth. recedat interpuncTione, atque elegantem fundcrc
videatur I'en'fum, proprius rimari juyabk. Omnes in u-
niverfum codices M\ & nonnuiia. verfiohes cum Schin
afpero legunt fed cum kamez fub prima radicali, quo
pacTo muiicres , joeminas denotaret. Syrus habec Nwn
& mufieres, fic quoque Vulg. & Symachus, quorum in-
terpretationi tarn Lowth quam Datbe & Koppe accedunt.
Nee plane inauditum eric, fi ica quis fumere velit- vul-
garem tenendo explicationem: Populi tnei exaciores funt
pueri Zf viuiieres dominantur ei. Eft vero in reliquis o-
mnibus Antiquis verfionibus magnus confenfus cum A-
lexandrina legente D"^3 ac C\ puncTatum etTet cam cho-
lem poft primam rad. adeoque plural. particip M. Kal ver-
bi ejusdem nw_. cum Schin, quod probe ab. alia vuiga-
tiffima radice na£?2 nafa diftinguatur atque in fenfu foene-
randi non autern oblivifcendi* fumatur. Arabs habec hoc
modo D::3C fTpnbN -y-y^pD/N qui exigunt debita a
vobis, Aquila & Theodot. Chald. N3VI
foeneratores. Teftium itaque ex antiquitate protraclorum
fide magnam quoad partern munitam lectionem rg C '_.
nofcbim efte, liquet. Maxime autern eidern favet mem-
brorum paralleiifmus, atque fcopus orationis, nam ap-
prime confentit pra.ceder.ti vetbo "yy hoc rn.y in fre-
quenti fua foenermdi notione fumtum, Nee eft quod
putemus Prophetarn heic defcribere velle taiem Reipubli-
c_e ftatum quando imperium capeilerent ii qui refpectu
tetatis eflent infantes, moribus vero effoeminati, atque
impletum efte oraculum in fuccelfione imbeciinum ac im-
piorum regum a Jofia usque ad exddium urbis & tejm-
pli. Quamquam enim haud negamus, totum hoc Qra-
culum Jefaianum Cap. 11, 111. & IV. comprehenfum (a)
ae-
(a). Non iiioratiiir nos vana quorundam opinio <]vi totutn hoc
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_uque Ufia. forte jetate ultima, declamatum, continere
comminationes varias (b) divinarum poenarum, olim
genti ludaica. improbay idololatric_e varioque luxui de-
ditae imminentium, atque revera huic gerui turn illata-
rum, quando imperium Jud. vexari c_eptum fit non rao-
do ab Aflyrorum aliarumque nafionum hoftilibus armis
& rrjaxime fub exilio Babylonico, verum etiam a Re-
gum r.onmillorum Ufi_e & Jothamo fuccedentium cru-
oeliffimo & impiiifimo ficeptro, quale fuit Achafi, Ma-
naftes cet; attamen hie locus a v. 8 mcd. usque ad 16.
Quorum fummam excutiendam fufcepimus, nequaquam
cenfendus erit futuri temporis illam tradere fcenam qua
inftar Divina. vindicTae horrenda imagine fifterentur ipfi
Reges imbei.es crudeiesque- quin potius prjefentiflimura
Judaica. Reipublica. ftatum florentern infimul atque cor-
ruptum depingere. Atque eo nos omnino fieries contex-
tus duck, vt adumbratum habcamus corruptiffimum il-
lum civitatis ftatum, fiub quo ditiores & aftuciores bo-i
mines fummum honoris arque imperii gradum potiti',
humilioris fortis fubditos vexare inceperint, Quod cer-
te & Hiftoria aliarum gentium terte [c) turn inprimis
ac-
Orac, in fragnu-nta minora diverfis ten.poribus confcripta, veltiti ditTe—
«ant. Nobis utique Kcv. Lowth, Dathe & Dcederlein eonfentientes
funt in eo qnod ttsque a Cap. II initio ad V. una fcriptionis feries
fervafa fit, licet per varias fce-nas pro more fuo Prophetico jam futu-
ri jam brxfentis temporis fata, nunc fpem mclioris fortis Cap. 11. r— 5.
inprimis fub Chriftianifmo eventurx, nunc prarfentem depravationem
niorum & luxj.im v. 5 — 9.. atque hinc pendentern pocnam divinam tx-
filio Babylonico infligendaiu, jam denuo Meffix tempora dcpingat Pro»
pheta,
(b). GravrlHmas minas jufliil.nii judicis ac vindicis in fccleratam
gentem, exhibent hx pericopx quas breviter indicabimus Cap. 11. v.
9. — Cap. Ili. v. 8. ined. atque fparfim v. 16 -- 25 hinc porro usquead Cap. IV. v. 2. tantum modo poenarum indicia reperiuntur.
(f), Inftar oniniuin aliarum gentium typi, Romanaiu illam de-
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«ccidere folet, quum ad faftigium veluti eve<fte fin. pravae ar-
tes & luxus;atque fpeciatim in jofdco populo temnore Re-
gimUfirac lothami accidiffe adfidem eftpronum. Imperium
iciiice' fudaicum tenc-.ti0..:, his R .gii.us feiiciffimum ita-
tum Reirnibiiece diviciis nempe & ooibus adfluentis ac
Juxurianusfuiflet,eftan'ur Annalium Prophe.arum fragmenta
II Reg. XV. & 11. Chron XXV & XXViI. arque Jefaiana
defriptio Cap 11. 6— $, 111. 16 —24 Infimul aucem
ipfia hxc monumenta indxant, mores iamjam prout il-
Jis luxuria anfarn dedic, depravatos tadtos. Hinc Idolo-
ia-
pingunt fcriptores Hiftorise hujus, qualis ab inde usque fueiit tempo.
re quo priiuuin de confulari dignitate vi ac armis invicem certare in-
fhtuerunt jualae ambitionj luxuique dediti Romani cives potentiores
Patricia fcilicet familia nati, atque porro quales fub Augufteo felicis-
fimo illo at corruptiflimo fuerit __yo, quo indies augebatur morum de-
pravatio, undique opes ad proHindendum conquirebantur, fenfim ju-
ftitia defcrefcebat, injuria dltiocnm viliores quosque laceffebat. Pri-
ttiatn originem maloruui ita defcribit Saliuft, bell. Catif. Cap. XIL
pojiquam divitice honori effe coepere fe~ eas gloria, imperium. potentia
fequebatur; hebefcere virius, paupertas probo haberi , innocentia pro ma-
livolentia duci coepit. Igilur ex divitils juventutem luxuna atque ava-
ritia cum Juperbia invafere; rapere, confumere, Jua, parvi pendere,
aliena cupgre; pudorem, pndicitiam, divina atque humana promifcua,
rJhil penji atque moderati habere. Liixiim Rouianoriim nefandtini <k
hinc ortarn morum pravitatem fcelerunique novitatem, fub Augufto im-
perante, graphice fatis pingit Horatius paffiin in fuis odis & fatyris.
Idem hoc tempus, maxime auteni, fequentia fub effaminatis & crude-
libus principibus, Tyrannis potius dixeris, inf-lieiflimum scvum, fatis
quoque exponit Tacitus in Annal. «& Hift. Atque idem ille fcriptor,
Augufti & Tiberii (quamquam ipfi hi C__fares voluptati & crudelitati
nonnihil dediti fuerint) praclara mtilta inl.jtuta ad coercendutn in-
grucntem luxnm, detinendaque fcelera quaevis ad injuriam tendentia a-
liorum & fjditiones edita, fruitranea autern i!la commemorat. cfr. c.
g, i.piftol. Tiberii ad fenatum Annal. 111. Cap. 53. 54. Ecquis eil
qui comparatis Romanx gentis fatis cum Juda.CS. illis, fiinilitudineta
quamdam, varia licet <__ mutata forma, non perfpiciat. Caveat vero
fibi ne Augufti cet. inftituta, cura piiffiracrum Reguni Ufiae, Jothami,
liiil-ia. cet. optimis geiiis commifceat.
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"iatria; überrima. illius vitiorum Jud. gentis icaturiginis
veftigia deprehondere. hinc fiexum icquiorem variis va-
nilfiirnis femet delectantem ornartis generibus, innocen-
tiam ac irapudicidam juxta ceffimantem, illecebrisque fiuis
amafios irretientem 16. — 24; Virilem pariter fexume-icerninatum, prodigum, injuriasque aliorum ftruentem,
inprimis autern proceres & principes populi o ""■"."£?. &
-_*■ "jp~ vt v. 13. nominantur, violenter opprimentes,
piebem viiiori fortuna gaudentem; hinc denique poftea
fub Achafi & Hifkl«e imperio difcordia civilia ac machi-
uatlones veluti Ariftocraticas cernere licet. Ad Ufia_ &
Jothaml quod attinet politicam Reipubl. adminiftrationem,
ipfi fiine hi reg-es longiflime a temporum fuorum vitiis
alieni, pietate au.cm Sc jUftkia eonlpicui (d), multa nee
ufiu fuo carentia edidiiJe inflituta fialuberrima, Prorheta-
rum confiliis Divinitus datis munita, credere fas eft,
nee tarnen eosdem penitus reformare pr_efentem ftatum,
atque procerum injuriis pariter ao civium deperditorum
omnibus vitiis obices ponere firmos valuiffe, teftantur
tot faepiusque repetits. Propbeticas declamationes & qui-
dem prafens Jefiaia. locus a v. 9. usque ad 16. Quibus
probe penfitatis, haud alienum judicetur ?bi.~~C i» figni-
iicatu exhauriendi fumere, qui benel cum nomine Y"J3fja
quadrat & fequentibus verf 14, 15, übi locutiones r. > 13
~Oy~"t, rapina pauperum "ri"_. D~>\3j" '■iD moleret tercre fa-
ciem pauperum &c. occurrunt. Atque hinc tandem fcri-
ptioni u)~-"L"3 nofchim, robur conciliari pofle fperamus. The-
ma hujus vocabuli quod attingit, nw^ conflituunt Lexi-
cographi, at rectius "uo & r.~J~3 conftitui deber, quod
G Ära-
(_.) Chara&erem eoruni veriflimum dedit Niemeyer in Ci_ara&__ift_
Tora, V. pag. 83 — 88- cfr. quoque p, 401. feg.
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Arabifmas übi eadem verba fibi quam maxime confinia
exhibentur, luculentiffime docet Quorum etymologicam
inire rationern longioris & fubtilioris eft indaginis. Suf-
ficiat jara breviter monuifie & apud Hebrjeos & Ara-
bes teri ha^cce verba prornifcue in oblivijcendi, debitum
folvendi ac foenerandi notione.
Verf. 13. D'Cl> pn? ad judicandumpopulos analoga eft
& probatis teftibus confirmata lectio, fiquidem Chald. &
Vulg. in plurali legunt nv^y* neque ullus adhuc cogni-
tus codex. f. Mfic f editus, aliter fcriptum filtir textum.
Huncne ergo divellet vaga Alexandrini auftoncas, qui
tqv Kxov xvtB vertit, fibique confentienrem habet Syrum:
".Oyb pjj?, Notetür quoque heic probe diverfitas Crarci
& Latini Interpretis, etenim ille litteram deferuifle,. hie
vero fequi cam cernitur. Simiiiter idem Larinus in feg.
Verf. 14. Q""On fimpliciter fine omni affixo, una cum
Syro legens, originariam hebrjea? vocis corroborat fcri-
ptionem, quum e contrario Gra_cus addendo affix. prira.
perfi nihil fecum adferet roboris in mutando rextu, cu-
jus veritatem non fas fuerit ex una alterave metiri vana
iufpicione.
§. XIII.
Verf. i6. Tn tranfcurfu tanfum hie locus alibi jarrr
excuflus (a) notandus erir. Alexandrina vcrffo h vfvu&o*i
cpßaku<av, exprimit Hebraeum textum __M-' T-,~~)r.'VV curn
Sin leni. Favet eidern noftro texrui Syra verfio, & vo-
cabuli ->.pxu Sacar I. Sp"fcs apud Chalda.os, ufus qui iq
confpiciendi* intuendi notione tritiftimus eft. Nihil tarnen
im-
(«), Diftert. ad Cap. 111. Ef. comai. 10. lj.
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impedit quo minus cum Chaldeea hac fignificatione A-
rabicam quoque ra ". t_y Schakara conjungamus notio-
nem, adeo, vt & nidus oculorum & nigredo eorundem
indicetur; fiquidem utrumque eft fignum turpioris lu-
xus & lafcivia., quce vitia fevere reprehendit Propheta.
Denotat vero in Arab. Dial. rarius occurrens verbum
hocce rubedinem, Julvum colorcm. Forte apud Hebra_os
"-p~.7 valuit: oculis collyrio atit fiihio tin&is intueri. vel
oculis nigrefcentibus < vagari. Qualis autern fuerit mos,
adhucve fit in Oriente, palpebras ocuiorum flibio fi alko-
bol illinendi, cfr. Coment. Lovvch. & Golium in Lexic,
ad ver. Tota enim familia hujus vocab. Mores fe-
re omnes & veluti apparatura ritus hujus univerfum
pandic! Quod ad ipfum vero ftibium f Alkohol attinet
defcribendum, nos pauca licet huic loco non propria,
adjiciemus, Eft nimirum, uti Mineralogorum acutiflimi
dudum monuerunt, Stibium nihil aliud quam Antimo-
nium. Anriquo enim tempore innotuit fub nomine Sti-
bii apud Piinium, & br\~- >Nn~D atque "lioxn apud Ara-
bes, NnO Chald. & ~y~w. ~"~iD ap. Hebraros. Seculo poft
N. C. MCCC nomine Antimonii apud Europa_os, Gallos
prajcipue antimoine infigniebatur. Obfiervandum autern
eft, antiqui ccvi Scriptores non de nativo & depurato
Antimonio, federudo illo i. E cum lulphure minerali-
fato, quae fpecies quidem vulgatiffima eft Antimonii, lo-
qui. Atque hujus mineralis, quod ex plumbeo nigre
fcente luo colore dignofcitur, ufus fingularis efl vt pul-
verifarum atquc folutum, maxime nigrum efficiat colo-
rem \Jr) unde ad nigredinem iuperciliorum, fummam il-
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.fe). Dubium tarnen eft annon fub ftibii vocab. alias fpecies Anti-
monii e g. B>"neralif. cura fiilph. & Arfenico, cujus charadter fpecif.
eft in colore rubro, immo quoque pulverern ex aliis mineralibus vt-
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Jam prifco pariter ac hodierno cevo apud Orien.ales frs-
bitam pulcritudinis notarn, adh-beri fivevit.
Vcrf 17. Prouti ornatu fuo fafiuque _nu!.t«.res vane &
libidinofe fe gefferant, poena quoque iilis Poecicofprophe-
tx more annunciatur: Fro.ipTjp fciTicet vmnis ornato cin-
cinnis, cafv.itiem riH£& expcnrencur, omneque \7T3
capilfamentum illis abraderctitr.. Sie expofkis verbis, nl-
hil omnino erit quod in fenfum impingat, quin apprime
omnia quadrabunt in pidTuram Poe.tlca.tr., Verbi ei.ira
DD^j cujus familia quidem m Arab. Dial. ignota eft
(nam quod Cei. Schulz conxulit Hebr_e»rii vocab. cum
Ar, Safacha effundcye , id male omnino facfumj in Heb.
tarnen codice & Chald. Diai. mult_e fuperltkes exiftunt
voces fcabiem & hinc ortarn eafvit/ein denotantes. Con-
fentiente infu.per antiqua. verfionis Vuig. & fSjeron. o-
mniuraque MSS. cod. Fide, fupervacaneum non modo,,
verum etiam minus ingenuurn habebkur, cnna nonnul-
lis Crkicis lecTionem vulgarern follickare & ex vaga-
bundis quibusdam verfionibus antiquis, pnsfertim LXX.
virali corrigere. Habet vero ba.c: raTreivwei cvi con-
cinit Syr. translatio ~pc & Chald. TQj/u**, (-i~y enim
& "I!3|SW idem fonant humiiiare, deprimere, fdjicere.)Jf
unde per conjecTuram eiiciunt iecTionem bSUJ pro nsit/..
quse tarnen nullo modo, fi contexcus analogian. fpecTes,
cum vulgari Mafiorethica certare poteft., nee gennina ha-
bebitur. Hieron. enim in Comment. hebreeam confir-
mavit veritatem, quum transtulit decalvabit. Qui vero
fadum eft vt reliqui Vet. Int. in lucidiftimo contextu
adeo
pote nifignefia, confee.ura, cotnplexi fnerint Veteres. Qno<l Niebuhr
tefte Odnian Arab. Seder ocb Lefn. p. 147, pulvereiu hujus KecheJ
appellat molybdena: id nihii „ei» definit,
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adeo aberrarent a vera lections . Forte ex fenfii tantt.ro,
transtulerunt verbum quod rarius difficiliusque illis
vifum interpretatu. Quid! quod fecundum hypothefin
haud penitus improbabilem, natales hujus diverfitatis
derivari poffint ex amblgua veteri fcriptione hebrreo-
gra:ca. Negligentius nimirum X littera fcripta, fipeciem
potuit prar fe fere litterae A; uncle faeills error potuit o-
riri,, quemadraodurn ex alia vulgatiori permutatione rs
p cum grreco y, frequentem prodiifle errorem, proba-
vit tarn Tychfenius quam GrafFman, Quidcunque de-
raum in eaufla babeatur antiquorum varia. interpretatio-
nis_, vera' nunquam eadem cenfebitur.
Verfi 24 Tanfo magis hie Impeditfor psulo & ve-
xatior verficulus expendi meretur, quanto frequentius
expofitus fuerit tarn Antiquorum Interpretum diverfitati
quam Recentiorum dubitationibus ac conjecturis, non
emnibus quidera IHis fpeciem falfitatis exhibentibus.
Nodum nectunt verba ~%~t mr. ~_D qu_e, ut eo melius
sequa'judicii lance penfitare valeamus, integrum, qualis
nobis conftitui pofle videfur, verfum per membra fua
quatuor diflecla explicabimus. Po &V 2S~"ru*. n*!*n /"«/-
vis erit loco aromatis Jragrantis pro balfamo & aromatibus,
obteget capita earum pulvis. r._-""_ "V^in pnn' n~"V*
pro zona capitis pulcriori, contitfio gravis fubftituetur
Dn~.p TiU/pD \~\V2VD . nrV" pro cotua cincinnis inflexa vel
reticulato comae ornamento calvities. nijno >*«~-"r~3 rr.r."-
pu; pro cingulo vel rectius panniculis textis aut fimbriis
quibus femet in Jeftis ornarunt cinxerunt, lacerce veftes
panni. b.c. iordidas jam induent veftes, triitifllmo lu-
du horrida_ Sionitaj. Verba fingula e lingua. genio &
Ant. verfionibus illuftrare non eft pro noftro confilio;
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nee nifi levem indicare necefie eft V3rie-a.em in verb,
fc3 quod vulgo ad ppO" tabefcere, putrejcere referunt; re-
dius vero docente Ilf. MichaCiis, duceque Alex. Inl.
KovicfTcv, ex Arab. Dial. expHcantibus, ud radicern ~~.~iD
pulvis unde orta videcur notio vilitatis, vecordics , fatui-
tatis s pertinet. Verba autern ulcima ."31 rr\T\ *C ambi-
guce & incertie eile interpretationis, proptereaque Cri-
ticorum examini fubjicienda?, nemo non fateatur qui an-
tiquas perluftraverit verfiones. Eo minus arridebit cni-
quam ingeniofa licec correctio Rev. Lowtbi in Comm.
qua integram fententiam errore exfcribentium e textu
dilapfam venditat & fuperaddere jam nititur, quafi ab-
rupta alias eflet oratio atque ad fenfum efficiendum a-
liquid defideraretur, aut Antiquis Interpretibus vagis
coeca fide fas fit infiftere. Quo certius fit, plenifTimum
efle fenfum jam in prioribus exhibitum. Atque fane
contrarium huic crifi adtulit Sanctius, qui haud omnino
five contextus five antiqui textus hiftorije argumentis de-
ftitutus omnibus, verba allata inftar gloffe textui illat_e
habet, quam ideo etiam jure Vulgatus & Hieronymus
e (uo Commentario exclufere. Ejdem fufpicioni quoque
anfarn quandam poterit fubminiftrare ipfe Alexandrmus
Inc. Nam quod rxvrx a-oi xvti KxKKoom^/Aa citaverit Rever
Lowth. ex Mfc. Pachom. &c. id fane manifeftam fapit
glolTam quam e Chryfoftomo profluxiffe jure ftatuere
pofTe nobis videmur. In plerisque Edition. Walt. Mill.
Breitinger, ceter. abeft illud additamentum, adeoque fpu-
rium habeatur. Quod eciam mnlto luculentius patebit
ex Hieronymi filencio. Si enim in Grseco textu turn
temporis adfuiffet, ceite hoc adno.afiet Vir in Critico
ftudio pra. Omnibus ceteris exercicariffimus, Jam aucem
laudatus Vir, qui (equ, verf 35., vertit pulcberrimi viri
tui
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?._/ cadent, adeoque ex anteced. v. "£.*' (rejecto finf. T)
vt genuinum huc retulit, idem memorat manifefte, LXX
hunc in modum interpretatos cl.c: o vws cm kxKKi-tos ov
rr/arrrpxs .(aut ccymras vt in impreflis Edit. exftat) /A*<,yxi-
qx t.sctsitcu (abfione in imprefla editione Hieronymi ie-
gitur jAHTcircii). Qnam interpretationern vt paraphraiin cert-
lendam etle, ex vetbis Hieron. concluditur. Quod au-
tern in anriquiori jam textu verba "-d*. rnn "■"" compa-
ruerint, (ab origine an feriori manu addits, nos defini-
re quidem haue fuftinemus), patet ex Syra verfione:
pi-PDYvi/ /2nr.'l yiiOD quoniam corrumpetur putebritudo _■__"
rutiiy licet heic vocab. nrtn |cum rad. r.nn commutatum
deprehendatur. Maxime a textu diftat Chaldeus qui pro-
more fuo 7sxr,Wp^xcfei- adeo vt minime hinc jufta fuma-
tur occafio texcum ex eo reftituendi. Si vero allata ver-
ba, qure Syrus Int. folus ex antiquis, quodammodo ex-
hibet, genuina effe probari poftlt, alium inde fenfum
non qua_rramus quam: aduftio erit loco pulcbritudinis vel
vt Ceieb. Dathe. defiormata facics in tocum confummatce
pulcbritudinis. Nomei. enim "3 non confundendum cum
particula *o, pertiner ad Radicern r""C' quse In omnibus
Dialectis denotat urere; Apprime ergo ~o aduftio oppo-
nitur roo formofitati.
Verfi 25. Non uno demum exemplo fed fere iri-
numeris probatum dederunt Grammatici, abftracfum
faepe pro concreto, hoc eft, Subftantivum pro Adjedtivo
poni. Quum itaque Hebra.a_ locutiones in verfione
quadam exprimi debeant, ufum ipfius linguas obferve-
mus oportet, adeo vt in concreta forma explicemus quas
in abftracta exftant. "p""."..^ fortitudines turs erit idem
acfortes. beroes tui quafi "p"V:_.;].. Dederunt hanc verfio-
nem
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nern , Antiquorum plerique & inter eos Alexandrmus,
qui babet di )%vcvres v/aocv, Recentiorum parrter omnes.
Igitur fi quis pro textuali fcriptione, legendum ~"p"-~a:$
fcificat, ufum lingua? non rite perpendens fed lubrica 8z
fuperflua nitens conjedura, is demum afienfiumcommode
vix obrinebit. Tritiflfi',r.a_ hujus fyntaxeos exempla afta-
tim coegit Sal. Giaflius pag. 19 —23 Ed. Dath, nee
adeo ajgre conquiri poftent plura. In mio limine Jefai,
libri Cap. [. v. 4 legitur j.y tio DV popufus pondus ini-
ctuitatis 1. c. prjegravatus iniquitate vel ur A.exandr. &
Vulg vertunt: 7rKr\^r\s cifAx^nccv. gravis. Sie quoque hC£_■"£"
fiofitudo pro folitaria, vaftata, f-epiffime occurrir. ut Exod.
XXIH. 29. Jer. XII. 10. Jefi 1. 7. Quis denique ignorat
tarn Gra_cam quam Latinarn a'que Europ?eas linguas c«
undem fervare genium in conftruendis
fententiis confpicuum?
